



C A R T A y Q U E E L C A R D E N A L A S T O R G J , 
Arzobtfpo de Tokdo, Vrimado de las Efpanas9 efcrhih 
a la Santidad de Clemente XII. remitiendo los procejfos 
hechos en ejios Reynos con autoridad Ordinaria ¿par a la 
Beatificación del F.MaeJlro Juan de Avilada qual fa-
ca a luz^ard que defpues de la muerte del Cardenal[qm 
promueve por abra tjla Cauja )Jepala devoción de los 
que Dios moviere a continuarla, el ejlado que tiene ¿y 
donde paran los procejfosi y juntamente para que la no-* 
ticia de las admirables virtudes y Santidad de vida di 
ejlegran Siervo de Dmj irva de Exhortación Pajloral" 
a los Fieles de ejle Ar&obijpadoj a los que pide el Carde-
nal y de lo intimo defu cérazóñ ¿ la lean,y ejlimen coma 
efeflo del amor que/ en Dios les tiene 9y con que defea el 
aprovechamiento efpiritUal de todos*, y muy particular-
mente la recomienda a los Eclefajiicos, con quienes ha* 
bla mas de lleno fu contenido ¿por fer efcogidos del Señor 
para dijiinguirfe en vna vida mas fanta y edijjcativa^ 
con que gutar a los demás al camino del Cteio, T concede 
cien dias de Indulgencia a todas lasperfonas que la leyê  
ren, o la oyeren leen 
•ANTISSIMO PADR: 
L E G O a los pies deVaSANTiBAD; 
recomendado de el mas alto 
motivo , que puede alentar a vn 
Prelado Efpanol: y íbbre el ani-
mo que me comunica el buen 
derecho de mi íuplica > dirigida 
vnicamente á la mayor gloria 
de Diosj me esfuerza con nueva 
confianza^el juftificado y paternal corazón de V.EEA-
TITUD -.folicito la Beatificación de el Venerable Maef-
A tro 
tro Juan de Avi la , aquel Vaton ApoíloJIco conoci-
do , y venerado de los miíhios Santos > en cuya vida^y 
en cuyos efericos brilla tan fino el amor de Dios^ y zc-
lo de fu honra y que parece lo efeogio fu Divina Ma-
geftad en eftos vltimps figles para Coadjutor de fu Re-
dempeion. Fue natural de Almodovar del CampOj 
Vil la principal en efte Arzobifpado t iluftro con fu 
predicación la Andalucía t debo el no fer peor al ma« 
gifterio de fuceleílial doadna, razones todas queme 
obligan a declararme Procurador de fu Caufa; y folo 
me confundo de que vna vida tan pura ^ tan oficiofa, 
y tan fanta^ de vn Sacerdote folamente > llegue por las 
manos de vn Prelado tan tibio, y negligente á las de 
V.SANTiDADjpero en defagravio de mi defeuidada vida^ 
y aora que me hallo ya en los vltimos periodos de 
ella ^ recurro al fagrado deefta piadofa acción , cre-
yendo poder enmendar parte de mis falcas., con expo-
ner efte dechado de todas las virtudes a mis ovejas* 
Murió eñe Venerable Maeftro el ano de 15^p, y el de 
167,4.. fe hizleron con aucoridad Ordinaria informa-
ciones de fu vida y- virtudes en eña Diocefi, y otras, 
donde fe confervaban^ aun defpues de tantos años , re-
cientes los frutos ¿y memoria de fu predicación Appf-
tólica: Y aviendofe entonces compulfado, y ( fegun fe 
cree) remitido la compulía ala Sagrada Congregación 
ác Ritus ̂ fe guardaron las originales en el Archivo de 
la Congregación de San Pedro de los Naturales de efta 
Vi l la , con animo íiempre de promover laCauíá de 
fu Beatificaciónpor la qual fufpiró continuárseme 
cite Rcyno agradecido \ pero Dios Nueftro Señor , á 
quien fon patentes los méritos de eíle fu Siervo, y el 
peíbde Gloria que les correfponde , permitió con al-
tifsima providencia que la mifma devoción y defeo 
del culto del Venerable Maeftro , defcuidaífe en apli-
car los oficios correfpondientcs^ acafo parahazer nuc 
vo íacrificio de las piadofas anfias de fus devotos /hftfti 
c! plazo determinado en fu voluntad fantiísima. 
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Y dcfcando yp^ como vno de eJIos,y con mas obliga-
ción que muchos , excitar ej. curio á efta Cauía y halla 
colocarla en fu propio centro he ordenado^ que con 
la debida íblemnidad Te exccutaíTe la compulía de to-
das las informaciones y proceífos concernientes a 
ella y que paran en dicho Archivo > la qual comproba-
da en forma ^ y autorizada, fegun la facultad pofsiblc 
a la Jurifdicion Ordinaiia y remito oy á la Sagrada 
Congregación deRitus^áfin deque reconocida á ta 
luz de aquel religiofifsimo y venerable examen « ic 
digne V.SANTIDAD mandar defpachar fusRcmiíbnales^ 
y Rotulo,, para proceder á la formación de los procela 
íbs Apoftolicos. A eftos oficios,SANTISSÍMO PADRE, me 
llama la devoción al Venerable Maeftro Í mi recono-
cimiento : la fama de fu Santidad , cfparcida por codo 
cftc Reyno con veneración de todos : la Apoftolica 
Doftrina de fus eícrltos , en que vive para enfeñanza 
vniverfal aquel efpiritu heroyco ; la eftimacion parti-
cular de muchos Santos que ya venérala Igleíia : los 
elogios de innumerables Varones de infignc dodtrina 
y virtud : y vltimamente el mérito que reinita de las 
informaciones que remito ala Sagrada Congregación, 
O , quiera Dios., que oy que con tanta gloria fuya go« 
vierna V.BEATÍTUD fu Santa Iglefia,aya llegado el plazo 
definido para la Beatificación de íü Siervo, y que fu di-
vino efpiritu infpire á V . SANTIDAD, a mayor honra y 
gloria fuya, la declaración de fus cultos , para que la 
devocion^que hafta aqui ha vivido contenida en los ob-
fequios de vn Varón Venerable, refpire en piadofos y 
públicos votos : efte Reyno logre el confuelo de vene-
rar a vn tan grande bienhechor fuyo ,y toda la Iglc-
fia Ips influxos de fu protección, por medio de nuef-
,tra3 oraciones , y fuplicas. 
No es fácil, SANTISSIMO PADRE, reducir a los termi-
os de efta humilde reprefentacion vn difeño, aunque 
Dtcvc, de las virtudes de efte Venerable ; y aun cafipa 
rece oclofo , aviendolo ya hecho el V . Padre Fr, Luis 
de 
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de Granada ^ que cfcnvio fu vIda,como teftlgo de #18 
ta _,y vno de los trofeos de fu predicación i y defpues 
el Maeílro Luis Muñoz j que la eftendió á mayor vo-
lumen J pero remitiendo á la Sagrada Congregación 
de Ritus la compulfá de las dichas informaciones^ con* 
fidero prccifion d<¿ mis oficios hazer a VéBEATíTXJD vna 
relación por mayor de ló que de días tefulta, acompa-
ñándola con algunos elogios dé los Muchos que fe en-
cuentran en varios Autores de lá mayor notaba ta que 
vifto v n o , y otro logre el V* Maeílro en la muy 
Chriftiana piedad de V . SANTIDAD^ anticipada la devo-
ción a fus admirables virtudes* 
Aviendo Dios efcogido a efté Venerable Maeftro 
FJ- para órgano de fu Divina voz > ya fe dexa ver ^ á que 
eminencia de Fe levantaria fu alma ¿ y quan profun-
dos cimicntós echar ia en ella, el que era Vafo de elec-
ción 'S para llevarla, y enfeñarla á los honibres, Afsi fue 
de verdad, porque la excelente Fe de efte Varón ÁpoC 
tolico fue el exercicio de toda fu vida , en que con vi -
viílima penetración , y fentimiento, hizo propias de ef> 
• ta virtud todas fus acciones, palabras, y eferitos, co-
mo confta de lo juftificado á la fexta pregunta, y otras* 
Efte altifsimo conocimiento de Fe le obligó a empren-
der oblras heroyeas: por ella vendió fu hazienda, y la 
/ repartió a los pobres: por ella abrazó,y figuió a Chr i t 
to , obfervando á la letra el Evangelio,y fin querer mas 
¡patrimonio que fu palabra: por ella dexófus parientes 
y fu tierra , determinado á paífar á las Indias á dilatar-
ía* entre aquellos Infieles : Y finalmente, aviendo dif-
puefto Dios que fe quedaífe en eftos Reynos , por ella 
trabajó de dia, y de noche, cumpliendo en efte País 
Ch'riíliano todo el lleno de fu vocación , como fi hu-
vieífe logrado la Mifsion á que le llamaba fu cfpiritu, 
Aqui enfeñaba inceífantemente los principios de la F 
á los niños, humillandofe á efte exercicio con vn efp 
ritu , y anfia verdaderamente Apoftolica • predicaba las 
verdades Evangélicas a todos,fin perdonar fatiga, d 
incomodidád de falud^ ni de honra , antes si facrifiGan-' 
doíe guftofo á innumerables trabajos ^ emulacioneSj 
é injurias j en obfequio dp la Fe de Chrifto, cuyo zelo 
ardia vivifsimamente en fu pecho. Lo miííno , y con 
igual eípiritu executó en fuseferitos^ fien do el norte do 
todos la SantaFé Catholica ^en que confiante vivió y 
perfeveró hafta la muerte: íirvapor todos el admirable 
tratado del Audíjjlia ^en que con razones ^y funda-
mentos folidiísimos prueba fu infalibilidad, y verdad, 
abriendo al mifmo tiempo paíTo a los entendimientos 
para fu iluílracion , e inteligencia; todo con vn Magif-
terio tan fuperior , que prueba bien fu continuo eftu-
dio^y meditación en las verdades eternas. 
SuE/pe A l mifmo paífo que la Fe, y con el mifmo pabuloj 
r*»^. caminaba en el Venerable Maeftro la efperanza en Dios* 
Eíla fue fu principal objetó > al qual^ como a blanco, 
íe encaminaban derechamente todos fus paflos. Nada 
de quanto el mundo ofrece, pudo entrar á la parte de 
fu defeo | folo el ver á Dios ocupaba fus anfias, y con-
fianza : tan continuó era el exercicio de ellas en tiernas, 
y amorofas exclamácioñés > que parecia no vivir entre 
los hombres > fixado fiempre íii penfamiento en el Cie-
lo . Nunca fu humildad % aunque rara y fiiigular , pu-
do defapropiarle el teforo dé efta efperanzaiComo quien 
conocia tan bien el infinito amor,y bondad de fu Dios, 
en cuyos brazos eftabá encregado^con total negación^ 
y olvido de si mifmo» Tan firmé * y feguro eftaba en 
Dios., que por ningunos trabajos , ni necefsidades fé 
quifo valer jamás de favores humanos, teniendo tan-
tos Principes , y Prelados, que pudieran ayudarle , y 
defenderle: hafta el duro lance de verfe prefo en la In-
quificion, quifo que corrieífe de cuenta de Dios , fin 
mezcla de diligencia alguna fuya: batíale por todos 
lados la embidia de fus émulos: eftrechabafe por inf-
tantes fu caufa en el rigurofo examen de aquel zelofo 
Tribunal *, pero nada de efto llegaba al corazón del 
Venerable Maeftro j antes al paífo que, fegun el pare-
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cer humano, eftaba mas dcfefperada fu caufa^fe dilata-
ba con mas feguridad en la protección de Dios , coa 
tanta grandeza de animo^y defeuido de los medios hu-
manos , que ni aun tachar quifo á vn teftigo j fabiendo 
que eran falíbs todos, ni echar mano de defenfa algu-
na , teniendo tantas fu inocencia. De aqui nació al 
Venerable Maeílro aquella invencible conílancia , y 
esfuerzo para las mas dificultofas empreífas del fervicio 
de Dios : acometia, y vencia montes de dificultades en 
la converfion de mugeres de mala vida/encontrando-
fe muchas vezes con el poder,y el defpecho de los cóm-
plices en ella, que furiofos con el remedio de fus deC 
ordenes, fe enfangrentaban contra el Autor de tantas 
reformas : defpreciaba eílos , y femejantes peligros^ 
quedando fiempre fuperior á todos con la confianza 
en Dios,y enfayado en la experiencia de fus beneficios, 
facaba de vnos lances nuevo valor, para hazer fu caufa 
en otros, fin refpeto, ni temor humano, como fe reco-
noce en muchos de que deponen los teíligos,no fiendo 
pofsible referirlos todos, por fer caíi innumerahles.No 
le debió mayor cuidado el fuílento de la v¡da,la falud, 
y las conveniencias temporales i tan configuicnte íe 
mantuvo ala primerareíblucion de dar fu hacienda 
por Dios, que en ningún inflante de la vida quifo te-
ner feguridad de fu fuftento , cuidado de fu falud,ni de 
los demás bienes corporales^ fiendo la palabra de Dios 
laque vnicamentelefuftcntaba,ylafincaenque libra-
ba todo fu remedio,de que dan copiofo teftimonio las 
preguntas 8. y 13. de las probanzas,y mayor fus eferi-
tos, efpecialmente el tratado del amor de Dios, en que 
difeurre altifsimamente de fus mifericordias,ymotivos 
de nueftra efperanza. 
Su Ca~ La virtud de la caridad , en quien como Madre v 
ridad. Maeftra,refide la poífefsion de todas las demás virtu-
des, eftuvo en el Venerable Padre como charafter pro-
pio de fu vida, pues en todos los empleos, y fuceífos de 
ella fobrefale tan ardiente y continua, que parece folo 
• • \ 
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vivió para amargó que el amor fue fu alientoramor fue-
ron todas fus fantas peregrinaciones:amor finifsimo ^ y 
zelo de lahonra de Dios fue la tarca de fu incanfable 
predicación, y admirables converfiones: amor fueron 
fus encendidos efcritos , y todo fue amor 9 porque el 
amor le obligó á todo y fiendo como lemma de fu vida 
aquel Amor meus crucijixus eji tn que refpiraba: eíludia 
inceífantementeen efta ciencia de amar, por medio de 
vna continua contemplación de las perfecciones,y mi-
fericordias de Dios^y aviendo penetrado con altiísimo 
conocimiento lo intimo de fus arcanos ,falió tan ade-
lantado en ella, tan enamorado^y abrafado en el amor 
divino, que parecia pegar fuego á quantos le trataban, 
moftrandofe alguna vez tan perceptible la llama á la 
inocencia de vnniño, que acudió afligido á fu Madre 
con la voz de que fe eftaba quemando vn Sacerdote : A 
cíla oficina fe retiraba anfiofo a bufear a Dios, en quien 
vnicamente defeanfaba fu alma , deshaziendofe en 
fu amor , á vifta de aquella bondad inmenfa , con 
aótos tan finos , con afeótos^y afpiraciones tan tiernas, 
que feconocia bien aver entrado en aquella bodega 
del Señoreen que fe embriagan las almas efeogidas para 
fus delicias.En ella fe le franqueaba el AmorDivino,con 
regalos , y confolaciones dulcifsimas ,quc al paífo que 
confortaban fu efpiritu, le deshazian en agradecidos 
fentimientos de fu Dios, fiendo cada favor nuevo in-
centivo para alentar fu fineza : confta entre otras, de 
que generalmente deponen los teíligos á la pregunta 
ii .vnamuyfingular,y que efpcro dé mucho valoren 
la piedad de Y.BEATITUD al affumpto de efta Carta:pues 
eftando el V.Maeílro en oracionjiincado de rodillas 
con ambas manos pueftas en el clavo de los pies de vn 
Crucifixo (que era fu modo ordinario de tenerla) me-
reció oír de aquella facratifsima boca , que ha de juz-
gar al genero humano , efta dulze, y alegre fentencia: 
Juan, perdonados fon tus pecados : cuya Imagen fe ve-
nera con particular culto en el Colegio de la Compa-
ñía 
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ñiadeMontil la^como teftimomo de tan íobefano 
ncficio y de la fervoroía oración del Vcnerable.Eran 
muy frequéntes eílos exceílbs de amor 5 particular-
menee con el Santiísimo Sacramento del Al tar le quien 
era cernifsimamente devoto : recibía grandes coníbla-
c l o n e s y favores con éfté Myíletió 3 y eran tan creci-
das las avenidas de duküra 3 y fuavidad, que en el ex-
perimentaba, que andabafu alma como empapada 
en el amor, y agradecimiento a tan alto beneficio. Des-
ahogaba en parte fus añilas ^ ptocürando que todos 
amaííen y reverenciaffen a vn Dios^ que quifo rendir-
fe á tanto por el hombre t a efte fin eferivió vn tratado 
altifsimo del Myfterio, en que fe vé bien la fuperior 
¡luftracion de fu entendimiento, y la rara inflamación 
de fu corazón azia el -. predicó fus grandezas por efpa-
ció de 4(í. años/iendo fus palabras faetas encendidas 
en fu fogofo pecho, que abrafaban á los oyentes ea 
amor-. dilató, y mejoró en diverfas partes fu culto/ 
trocando los feílejos inmodeílos de algunos Pueblos^ 
en decentes j y compueftos adornos de las calles, y ea 
devotas meditaciones de los hombres, deshaziendofe 
por quede todos modos fuefle venerado efte Sacra-
mento , y porque hizieffen concepto cabal de las mi-
fericordias que encierra : cuyos cfmeros acompañó 
Dios con raros prodigios, acreditando fer fuyo el em-
peño del Venerable Maeftro,y fuyo también fu amor: 
Afsi fe vé a la pregunta 28. en que deponen teftigos 
de la mayor fee , y excepción , como retirandofe el 
Venerable Maeftro al Convento de la Cartuja de Gra-
nada á celebrar la feílividad del Corpus, y a deíaho-
gar á folas con el Santifsimo Sacramento la inflama-
ción amorofa de que adolecía en tales días , fe le apa-
reció ChriftoNueftr o Señor con la Cruz acueñas lla-
gado i afligido, y en trage de Pafsion dolorofifsima: 
y preguntándole el V . Maeftro j Como , Dios y y Scmr 
mió , en dia de tanta gloria ejla vuejira Divina Magef-
tadtan lleno de amargura ,_)/ tormento ^Le rcfpondió: 
Afsi 
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Afsi fñe ponen los hombres con los pecados que oy 
cometen : Cuyas palabras como cuchillos penetran^ 
tes trafpaíTaron el alma del V* Padre 9 dexando íu 
amante corazón llagado con nuevo dolor > y añilas 
viviísimas de efeufar tan ingratas ofenfas a fu Amado-
De aqui como de caufa inmediata y refultaba aquel 
zelo ardentifsimo de la gloria de Dios, que le coníu-
mía : aquel amor a los próximos , y defeo vehementif-
fimo de la falvacion de fus almas : aquel odio intermi^ 
nable a las ofenfas de Dios: aquel vivo fennmicnto 
de la pérdida de las almas criadas para gozarle: aquel 
dolor implacable de ver malograda en ellas la Sangre 
de JefuChrifto > derramada para fu remedio : de aquí 
aquel trabajo , y afán continuo por la falud efpirkual 
de los próximos, que fue el thema de toda fu vida: 
aquel defvelo y aníias infaciables del aprovecliamieii" 
to de todos , para cuya ajuftada relación faltan vozes 
y papel, fiendo qualcpiera encarecimiento corto ^ y 
desigual qualquierá comparación | baftc decir a 
V . SANTIDAD, que aviendo fidotan fino y eímerado 
fu amor para con Dios , fue con proporción corref-
pondiente igual para con los hombres, en quienes mi-
saba dolorofamente vltrajada fu Imagen con pecados^ 
y el coílofo empeño de la Sangre de Jefu Chrifto pot: 
redimirlos^por cuya razón no-le quedó áfu caridad co-
fa que hazer en fu mayor beneficio : predicaba conti-
nuamente con tanto ahinco, quepareciafer cuidado . 
propio de fu alma,el interés de la falvacion de cada vno 
de fus oyentes. Trabajaba con aquella valentía de et 
piritu , hafta reducir los mas obílinados pecadores, de 
que ay cafos muy notables en fu vidá,y algunos coní-
tan de las preguntas i a .y ^̂ > quitaba contra todo el 
poder del infierno aquellas ocafiones próximas , que 
eran oficinas de muchos pecados : yáíblicirando con-
veniencias , y difpoíicion alas cómplices para huir de 
la culpa a otros Lugares remotos: ya recogiéndolas en 
.algunas caías honeftas j donde las manteniacon limof-
. C ñas: 
ñas : ya vfando de otros arbitrios que le diétaba fu ca-
ridad y prudencia , fegun lo pedia la neccísidad de ca-
da vna. Afsi como fiel Miniílro de D i o s , andaba tras 
de el pecado > haziendo guerra continua al infierno^ 
ahuyentando y reformando las reláxacioncs de los 
pueblosfiendo elpefo de diay noche cfta anfia: pro-
curaba que al mifmo tiempo fe pegaífeafus difcipulos 
cfte afán y defvelo^ para que el fuego de fu caridad 
abrafaífe los Pueblos por todas quatro efquinas, hafta 
purgarlos de quanto fucífc ofenfa de Dios^ con nada 
menos fe aquietaba fu Ímpetu. A los ya enveredados en 
el camino de la virtud y gtacia de Dios , confortaba 
y foftcnia con armas dobles: alli eran los documen-
tos y trazas maravillofas^ para que no fe foltaífe de la 
mano aquel teforo: alli el bufear focorros y afsiften-
cias, para aquellas perfonas en quienes la ncccfsidad 
podia fer lazo : alli el quitarles todos los tropiezos en 
que pudieífen peligrar ^ hafta conducirlos á vna perfec-
ción fubida^ como fe vé en la pregunta 23. y otras. 
De manera que efte Varón verdaderamente Apoftoli-
co pareció fer el inftrumen^ por donde comunicaba 
Dios fus auxilios y beneficios a los hombres ^ íiendo 
fu ardiente caridad y fu corazón magnánimo y capaz 
de recibir todas las necefsidades de ellos. 
De lo dicho haftaaqui ^efpecialmenteen el capitu-
lo inmediato defeiende evidentemente ^ que el Vene-
rable Maeftro poífeyó en grado heroyco todas las de-
mas virtudes, que le pueden hazer digno de la gloria 
de la Beatificación: no folo porque la virtud de la ca-
ridad J en que fue tan efclarecido, encierra en si, como 
corona hermofade todas las virtudes , las piedras pre-
ciofas de las demás que la iluftran \ fino también por-
que en el exercicio de efta virtud campean en el Vene-
rable Maeftro todas fmgularmente, regiftrandofe co-
mo en cfpcjo , lo efmerado de cada vna : afsi que en la 
ferie de cftas informaciones fe vé vna admirable her-
mandad, y confonancia de todas: vnaprofundifsima 
hu-
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SuHu HtfcüiWaá de corazón j y entendimiento , efecSto de 
mildad, aclue^ conocimiento de Dios , y de sí miímo^cjuc 
oponiendo la inmeníidad de los dos eftremos, produ-
cia a vn mifnio tiempo vn intimo amor divino , y vn 
odio fanto de s i : prefentabafe delante de Dios , ó ef-
taba fiempre en fu prefenciaj y al bolver azia si los 
ojosj haziendodelinquentefu alma fobre todo lo cria-
do , ni hallaba comparación á fus culpas, ni otro bien 
ni ser, que vna miferia digna íblo de fer conocida pa*» 
ra abatirfe , y aniquilarfe á los pies de Jcfu Chrifto, 
Eña clara inteligencia , y defprecio de si mifmo, 
le hizo fácilmente aborrecer , y huir las mayores Dig-
nidades y honras, como confia á la pregunta 18. ef-
cogiendo el camino del abatimiento, adonde 1c guiaba 
fu baxifsimo concepto : con ella fe juzgaba objeto 
digno del vilipendio de todos/icndo efte conocimien-
to vna preparación de animo > con que recibia como 
debidas las mayores injurias, y vltrages de obra y 
palabra y que en varias ocaíiones 1c ofreció fu miniíle-
rio , dando a los agreíTores por premio de fu mortifi^ 
cacion el prompto arrepentimiento á que los condu-
cía tan heroyea tolerancia > como fe vé á las pregun-
tas 13.y A correfpondcncia de fu humildad, fue 
Su 'Po- ín%ne en nueftro Venerable el efpiritu de pobreza, y 
keza. defprecio délas cofas déla tierra: conocía bien, que 
eíla virtud es el dote principal de vn Predicador Evan-
gélico , y la que da valor a fu doótrina: y como quien 
venia al mundo a hazer guerra ala ambición ¿a la ava-
ricia , y regalo, y a difpertar las virtudes opueftas, no 
quifo jamás defautorizar fus yozes con la tintura me-
nor de aquellos vicioSjfiando aun mas de la muda pre-
dicación del buen exemplo,que de las continuas ta-
reas del pulpito : pobre bufeo á Dios defde los prime-
ros años, renunciando antes por fu amor quanto pof-
feia : y pobre perfevero hafta el ttanfito feliz en que lo 
halló; fin que las necefsidades, y trabajos de fu larga 
carrera le hizicííen bolver los ojos a lo que avia de-
xado: 
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xado. BufcabanlG las mayores Dignidades para emi-
queceríe con fus virtudes y le t rasy como fu cora* 
zon eílaba fobtadamcnte fatisfecho y ileno con ei 
cfpiritu de pobreza que le alimentaba „ ningunas dil i-
gencias fueron poderofas para negociar hallaíTen en-
trada en él ^dexando en refpuefta de ellas edificados 
los Principes y Prelados , y Cabildos ique lo folicita-
ban „ y añadiendo a fu minifterio efta nueva traza de 
predicar , que inventaba fu defafimiento fervorofo. 
Efta fanta pobreza trae como por la mano^ la abfti-
Súftnl nencia y mortificación, en que fue nueftro Venerable 
tema. Maeftro objeto mas digno de admiración , que fácil 
de imitarfe t era fu vivir vn continuo ayuno ^ y fu co-
mida ordinaria vnas frutas de poca fazon^ y alimento; 
el fuenocortifsimo^ y los Jueves^ y Viernes ningu-
no ^ porque la memoria de la Pafsion y Muerte de 
Chrifto no le permitia tomar defeanfo 3 avergonzan-
dofe de hazerfe miembro delicado , á vifta de lo que 
pade'cic) la Cabeza: fu quebrantada falud, con el eftu-
dio ^ predicación^ y otros minifterios^pudieraferequi^ 
valente de abundantifsima penitencia para el eípiritu 
mas auílero; pero en nueílro Venerable tan lexos cf-
tuvo de fervir de indulto ̂  que antes anadia nuevos y 
cxcefsivos rigores de continuas diciplinas y cilicios 
a fu cuerpo ^hafta reducirle a vnafervidumbre cfpan-
tofa ^ teniendo fiempre fixo el fanto temor de que pre-
dicando á otros,, fe quedaíTe reprobado. Verdad es^que 
todo el rigor de fu vida, comparado con las añilas de 
padecerfe le reprefentaba muy ligero: pues aviendo cu 
los primeros años abrigado el defeo de fer Martyr por 
Dios^ toda fu vida quiíb fueííe vna equivalente fatisfoc-
cion de aquella muerte : afsi fe complacia en los dolo-
res mas agudos, y mas penofasenfermedades^ que por 
efpacio de diez y ocho años fatigaron fu cuerpo \ go-
zandofe de verfe tal por Dios^á cuya piedad acudía, 
pidiendo folo mas dolor, y mas paciencia, de que fe 
ven repetidas juñificaciones en las preguntas S.^.y 10. 
Uno 
J3 
SuCaf* Uno de los mashcnnoíbs frutos que produxo la ralx 
tí^á- amarga de la penitencia en el V.Maeítro ^ fue aquella 
honeílifsima y delicadísima pureza 3 de que fe haze 
mención a la pregunta i 6 . HizoleDios Maeftro y luz 
del Hilado Sacerdotal en eílos Revnos , v aísi le doto 
con vna rara caftidad y peregrino candor 3 como or-
namento propio de él 3 para que firvieíTc de dechado á 
los que avia de inftruir en efta virtud: refplandecia coif 
tanta excelencia en ella^ que era la admiración de quan* 
tos le veían y trataban telfello de modeñia con que 
fe e(lampaba en fu femblante > daba vn teftimonio cla« 
riísimo^ lleudo muchas vezes fu vifta fola^ reprehcníion 
y freno de los defeompueftos: y fu trato modeftífsimo^ 
remedio eficaz para deílerrar las mas rebcldes^c impu-
ras tentaciones: en las palabras ¿ en la vifta 3 y en la 
compoílura exterior iba predicando fiempre eíla vir-
tud y como vn modelo celeílial de caílidad^íin que ja-
más la inadvertencia 1c hizieífe resvalár en vn defcui<tó¡ 
no permitia por motivo alguno de quantos le ofrecía 
fu miniílerio que entraffe muger en fu cafa % par a tra^ 
tar cofas de conciencia,, en que vnicamence le oian^ 
las embiaba á la Iglefia^ y allí á vifta de todos^doblan-
do el cuidado en los ojos j y añadiendo gravedad al 
femblante j refpondia con tanta concifion y con tan-
to recato y que era alfombro de los mas perfeótos y 
lección a los cuicladofos de efta prenda* 
Sufre- La predicación Apóftolica del V.Maeftro/ylos mata-
imckn villofos frutos que cogió para Dios en ella, exceden las 
fuerzas ordinarias de hombre, y es neceífario recurrir a 
que fue vn fingular privilegio de la Mageftad Divina, 
que enamorada de fu zelo quifo hazer la coila princi-
pal: porque ala verdad fu continuo empico en cfte fan 
to exercicio^con tanto tesón y efpiritu baílala muerte: 
fu extraordinaria eficacia en perfuadir: el fuego arden-
tifsimo de fus claufulas^muchas vezes percibido de los 
oyentes en forma vifible de centellas: aquel dominio 
y fuperioridad en la razón de todos,fin excluir los mas 
D ¡níl Q 
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figncs Prelados de fu figlo: aquella taalidad íua'vc con 
que fe introducian fus vozes á lo mas intimo del aima: 
aquella promptitud en rendir los ánimos mas rebeldes, 
en que no avian podido hazer mella ni el poder de la 
jufticia^nielzelo dé los Prelados „ ni la perfuafionde 
otros grandes Predicadores, como por menor reíulra 
de las informacionesrfinalmence aquel eftudio continuo 
en ChriftoCruciíkado fin necefsidad de otros libros pa-
ra tantos Sermones > arguyen bien claramente qué fue 
nueftro Venerable, Apoílol deftinado de la mano de 
Dios y para hazer fu caufa en la converfion de los Fie-
les. Buen teftimonio dan de eíla verdad aquella rara y 
efpantofa converfion de San Juan de Dios con la fuer-
za de vn folo Sermón de San Sebaftian: la de San Fran-
cifeo de Borja con otro: la admirable mudanza de Do-
na Sancha Carrillo, que rindió la lozanía de fus años, 
luílre y riquezas,al primer golpe de fu defengano eu 
el confeífonario: la reconciliación de aquellos dos fan-
grientos, y públicos vandos de Baeza, facando de ellos 
la fundación de la Univerfidad : la dirección al verda-
dero modo de predicar del V . Padre Fray Luis de 
Granada , que affombrado de tanto efpiritu y fervor, 
fe iba á aprender del V- Maeílro, fentandofe como hu-
milde en la efcalerilla del pulpito para oírle mejor, y 
defpues confeífaba averfe aprovechado mas con fus 
Sermones, que con veinte años de eftudio. El mifmo 
afirma en la vida que eferivió del V . Maeílro,y lo de-
ponen muchos teñigos, que ponderando en vn Ser-
món la maldad de los que por vn vil deley te no du-
dan ofender á Dios, exclamó en aquellas palabras de 
Jeremias : Ohjiupefcite Cwlt fuper hoc, con tan grande 
efpanto y efpiritu, que le pareció avia hecho temblar 
las paredes de la Iglefia. Finalmente fu agigantado ef-
piritu y fervorofo zelo fe ve aun con mas claridad en la 
converfion y reforma de Ciudades enteras, como fe ex-
perimentó en diferentes de Andalucía, con vna muta-
ción tan extraordinaria, que parecían defpues jardines 
her-
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liermoíbs de la Iglcfia, llegando á tal punto fu reforma, 
que de Baeza fe decia comunmentCjle faltaba folo cer-
rarfccon puertas parafer cafa de Religion.Pero lo que 
en efta parte acredita evidentemente el fuperior influxo 
del V . Maeílro á beneficio de eñe Reyno, es fin duda 
la converfion , y enfeñanza de tantos infignes, y Ve-
nerables difcipulos, a quienes comunicó fu efpirltu 
Apoílolico y como fueron el Padre Juan de Villanis, 
Doélor Bernardino Carleval ̂ Doótor Pedro de Ojeda^ 
Aloníb de Molina ^ Diego de Vidal Maeílro Hernán 
Nunez ^ Luis de Noguera , Hernando de Bargas, ¡uan 
Diaz^ Eftevan de Centenares , Matheo dé la Fuente^ 
Dodor Diego Pérez Valdivia „ y otros muchos que 
conftan délas informaciones , los quales a imitación 
de fu gran Maeílro trabajaron inceífantemente en el 
bien délas almas 3 defpreciando todas las convenien-
cias del mundo ^ y acreditando en la perfeverancia la 
fuerza fuperior de fu dodrina* 
fDm de En el don de Confejo, y prudencia fue fin duda Ú 
Con/ejo, Venerable Maeílro vno de los raros Varones de 
la Igleíia de Dios , como fe vé en todo el difeur-
fo de fu vida , efpecialmente á las preguntas ao.y 
%%% de las probanzas s fue eñe don como debido 
á fu profefsion y minifterio para la dirección de 
las almas, y refolucion de las dificultades que ocurren 
en ella , y afsi era pracifo que lo poffcyeífe con eminen-
cia. Acudian de todas partes á confultarle , y pedirle 
confejofobre la elección de eñado y otros negocios 
cfpirituales^y a todos refpondia con vna prudencia ma-
ravillofa y luz fuperior ^ diólando á cada vno aquello 
precifo á que Dios le llamaba^ fin que en tantas y tan 
obfeuras preguntas dexaífe de comprobar el efedro fus 
refpueñas: fueron innumerableslos que por fu dida-
men hizieron elección de eñado , muchos contra lo 
que por entonces lesperfuadia él propio; pero en todo 
correfpondió tan fiel fu acierto como fi deíde aquel 




dente prueba de eña verdad el V.Padre Juan Ramírez 
infiane en fantidad y letras, el Cardenal Toledo i bicu 
conocido por fus cientos y virtudes ,,el Doctor Loarte, 
y otros efclarecldos fugetos con que pobló la Compa-
ñía de Jefus^que todos acreditaron con fu perfeverancia 
la fuperior luz que los avia guiado, y la diferecion de 
cípiritus, en que fue Doótor confumado: Eftas prerro-
gativas le hizieron fácilmente el Oráculo de fu tiem-
po , conocido y venerado por tal en toda Efpana y 
fuera de ella, fiendo lomas Angular y la prueba ma-
yor de fuMagifterio, que fobrefalieífe tanto en vn fh 
gloen que produxo eíle Reyno aquellos Héroes San-
tos, y Patriarcas que oy Venera la Iglefia. Acudian eí~ 
tos mifmos al V . Maeftro bufeando la luz y govierno 
en las dificultades de fus gloriofas empreñas,, eftiman-
do como eferitura de la mayor firmeza el feguro de 
qualquiera palabra fuya: Afsi Santa Terefa de Jefus/e-
zelofa y timida en fu modo de oración, defpues de tan-
tas confultas, fe ancoró en la aprobación de efte gran 
Maeftro con tranquila feguridad de fu Eípiritu: afsi 
San Ignacio de Leyóla fiaba al apoyo de fu opinión la 
victoria de tantas tormentas, como entonces agitaron, 
la innocente compania: afsi San Francifco de Borja, 
rendido todo a Dios dcfde aquel Sermón que predica-
ron a fu alma el cadáver de la Emperatriz ,,y el V .Maef 
tro,formó la regla de fu admirable vida en los celeftia-
les documentos que le dio en Granada, y fueron fin 
duda la tabla de feguridad en que pudo efeapar de las 
tormentas de la Corte, y de Palacio, y arribar al puer-
to de la Compania • afsi San Juan de Dios governó to-
dos los progreífos de fu fanta vida a la luz de efta doc-
trina celeñial, que antes avia fido el dedo de Dios pa-
ra fu converfion : tan rendido á la voluntad del Vene-
rable Maeftro, que aun para entrar en Montilla,adon-
de acudia frequentemente á confultar los negocios de 
fu alma,le embiabadeídeel campo á pedir licencia 
con efte recado : Dígale al Santo Maejlro Jvi la , 
que 
que cjla aqui aquel gran pee ador Juan de Dios > quefí k 
da licencia^entrara a hablarle : quedandoíe allí con la 
cabeza defeubierta a la fuerza del Sol^ liafta que bolvia 
la refpuefta: y finalmente apenas fe hallará alguno de 
los que mas florecieron en aquel feliz íiglo j en cuvo 
aprovechamiento no haya tenido parte la dirección de 
cfte Maeftro vniverfal. A la pregunta 20. fe vé á cor-
©0« de íefpondencia de lo dicho hafta aqui , vn admirable cióa 
tmfudo ^ confuelo^ y de ahuyentar tentaciones,, eitqueref 
plandeció altamente nueftro Venerable á beneficio de 
muchas almas afligidas y tentadas,, que hallaban en íii 
boca cierto el remedio de los trabajos interiores qae 
las moleftaban ^ faliendo por ella las dukifsimas in-
fluencias del Efpiritu Santo Confoladófj cjuc habitaba 
en fu alma : yes entre otros muy efpecial el cafo que 
deponen algunos teíligos^ de cierto Eclcíiaftico graveé 
mente afligido con vna torpifsima y moleíla tentación, 
cuya vehemencia no avia podido facüdir en mucha 
tiempo ^ni con muchas diligencias de Millas, oracio-
nes^limofnas y penitencias, que á efte fin hazia^ el qual 
aviendola manifeftado al Venerable Maeílro $ y con-
feíTado generalmente con el,fe halló luego libre de 
ella ¿fin que jamás la huvieflc bueíto á padecer, de-
biendo al purifsimo efpirita y trato de nueftro Vene-
rable elconíüelo de fu alma, que no encontraba en 
quantos iüedios lé avia didadó fu devoción* 
Del don de profecía y milagros obrados en fu vida 
y muerte, confta largamente á las preguntas á<?. y 31. 
délas probanzas, donde entre otros fe ve aquella pro-
digiofa y repentina fanidad del Licenciado Juan Ramí-
rez de Mefá^ eticó y tificb confirmado , obrada por 
¡ntercefsion de nueftro Venerable, con admiración de 
vn infigne Medico, que \c avia defauciado : Y á la 
33. confta también del fuave y celeftial olor , que 
por mas de treinta años fe percibió en el apofento 
y Oratorio de el Venerable Maeftro j mas no fien-
do mi intención deferivir fino vn rafgo de fus vir-
E tu-
tudes, en que eftan los mas folíelos fundamentos de vn 
Varón Santo, me abftcngo guftofo de entrar al reco-
nocimiento de vna materia tanfubida,, dexando bafta 
el nombre de ellos a la infalible inteligencia de V.BEA-
TITUD y fu Sagrada Congregación ; pero a la verdad^ 
SANTISSIMO PADRE ^fi fe permite anueftros ojos regif-
trar toda la ferie de vida de eíle Varón Apoítolico^ fe 
hallaran tantos milagros, quantas fueron las infignes 
converfiones de pecadores, y las mudanzas maravi-
llofas de vida errada a eftado perfedifsimo , que Dios 
obró por fu medio y fiendo otros tantos portentos de 
fu predicacionjos muertos y ciegos en el pecado que 
refucitó ala gracia, abriendo los ojos al defengaño. 
Cierre efte corto difeurfo de las virtudes y eí]3¡ntu 
del Venerable Macílro la llave de oro de fus eferitos, 
u.s eJ~ en que parece dexó como en teílamento, continuada 
la fucefsion de fu predicación Apoílolica, á vifta del 
fruto con que oyla renuevan,y los admirables efedos 
que caufan en todo genero de efpiritus: eferivió dife-
rentes cartas, todas llenas de admirable y folidifsimat 
doctrina ; y aunque feparadas y fm animo de impri-
mirlas , la devota diligencia de fus difcipulos logró re* 
ducirlas á vn volumen, no fm grande providencia del 
Altifsimo , para epe los venideros refarcielTen en fu 
dodrina los frutos que no pudieron coger en fu voz» 
Para la Venerable Virgen Doña Sancha Carrillo, fu hi-
ja efpiritual, eferivió aquel celeílial y profundifsimo 
L i b r o , que intituló Audi filia, Q,\xy2& letras fe puede 
dudar fi igualan al numero de almas que ha reducido 
al camino de la virtud I finalmente eferivió otro volu-
men con veinte y üete tratados del Santifsimo Sacra-
mento , otros del Efpiritu Santo,de Nueftra Señora, y 
de San Jofeph, en que derramó copiofifsima materia 
de fu ardiente devoción: en todos campea vn manif-
terio fuperior, juftamente concedido a quien era Adaeí-
tro de todos: vna elegancia fin artificio en las materias 
mas altas, lenguage propio de la verdad, que aficiona 
el 
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el corazón aclla: vna dodrina folida y fegura fixa 
ficmpre al Norte de las verdades Catholicas: vn pefo 
de razón fbrtifsimo para convencer en ellas : y final-
mente vna penetración altifsimayy claro conocimien-
to de las obras de Dios, prendas todas a que fe ajuíla 
la idea mas viva de vn Santo Padre y Dodor de la 
Tglefia : apoyo evidente de cfta verdad es la incompa-
rable veneración ^ y aprecio con que fe citan fus efcri-
tos por los Varones mas Santos y Dodos que han 
florecido defde fu tiempo : apenas avra arribado a fc-
mejante concepto alguno de quantos venera la Efpa-
mj defpues de aquellos figlos felices que produxeron 
los Ildefonfos^ Ifidoros ^ y Leandros; tanto como efto 
es el teforo de dodrina , la gravedad de las fentencias^ 
el valor y eficacia que encierran fus eferitos. 
Los elogios de Santos, de Varones venerables, de 
Principes y Prelados^ de Religiofos y Doctos azia el V . 
Maeftro,que arguyen el vniverfal confentimientó ^ y 
aclamación de fu fantidadfon tantos que por fuerza 
avre de dexar los mas^por no paífar á volumen eftaCar-
ta;porque con toda verdad puedo aífegurar á V . SANTI-
DAD y que no fe abre libro en que fe haga memoria de 
fu nombre fin encarecidas alabanzas y y exprefsiones 
de veneración : jamás fe aífoma ateslabios^queno fea 
con el titulo de Santo^de Venerable Maeñro^de Apoí-
tol de Andalucia : jamás fe oye fu nombre, efpecial-
mente ázia los Paifes de fu predicación ^ que no fe 
regálenlos oidos^y fe enternezca el corazón con la 
memoria de fu venerado Maeítro^manifeftando Dios fu 
propia voz en efta general conteílacion y voz del Pue-
blo. Sea el primer elogio el que aun en vida del Vene-
rable le dio la Suprema Cabeza de la Iglefia defde la Si-
lla que oy glorioíamente ocupa V . BEATITUD. En la 
Bulla de erección de la vniverfidad de Baeza , dada en 
ip .de Enero de 1540. le nombra afsi la Santidad de 
Vaulo llLloannem de Avila Clericum Cordubenfem^Ma-
gtjirum m Thcologia^ verbi Del Pr^dicatorcm injjg^ 
^^7: digno elogio por cierto dcquíen vso tan bicrt 
de la palabra de Dios , y feliz para eíie Reyoo^ fi refo-
nando fegunda vez en el Vaticano ¡ lo trasladaffe 
V . SANTIDAD^ defde aquella Bulla a otra porque íiiípi-
ramos. Santo Thomas dc Vil lanuevaícgun lo refiere 
Luis Muñoz en efta vida,, afirmaba^ ^ defde los Jpof-
toles no fahia qmen huviejfe hecho mas fruto que i l Ve-
nerahle Maejlro Avila. San Ignacio de Loyola^avien-
dolé dicho el Padre Nadal que el Venerable Maeílro 
dexaba como humilde de entrar en la Compauia^por 
confiderarfe viejo y de ningún provecho ^ rerpondio: 
Qulfiera el Santo Padre Avila venir fe con mfotros > qiu 
le truxeramos en hombros como al Arca del Tejí amento: 
coníla del citado Autor ^ y lo deponen como publi-
co los teftigosá la pregunta 24. El mifmo Santo en 
las perfecuciones que por entonces padeció la Com^ 
pañia en Salamanca, confultó y efenvió al Venerable 
Maeílro vna carta , que también tranferive -el citada 
Autor en eña vida ; y hablando de ella el Padre Nico-
lás Orlandino en fu Hiftoria de la Compañía 3 dic¿ 
afsi: Florehat per id tempus in B¿tica fanBitMis & do* 
quentide Apofiolicde nomine ̂ totaquecelehrahatmr Hífpa-
nia loames Ávila experientifsimus virtutis magijier^ 
idemque feriptor egregms y cuius quantum voci eius pro* 
tvincu ¿tatifque populé, tantum Jiyh pojier* totiuspem-
Chrijiiani orbis dehent Mates* Huno Ignatius pro ea cha-
rítate yqm fanftorum inter fe ánimos neóíitjmfulendum 
putavit de Salmanticenfibusturbis^c* Santa Tercia de 
Jefus en carcaeferita áFf.Galxia de Toledo ^ Domi-
nicano y Confeílbr íuyo y embiandole la relación de fá 
mifiiia vida para que la comunicaffe con el Venerable 
Maeílro, de cuyo efpiritu y fabiduria eíperaba la fegu-
íidad en fu alta oración y favores de Dios, dice : To 
defeo harto fe ordenen como lo vea ,pues con cffe intento 
la comencé aeferivir jorque como a el le parezca voy 
por buen camino ¡quedare muy confolada,que ya m meque-
da mas para hazer lo que es en mi; cíla car ta éftl en las 
obras 
obtas de la Santa., a continuación del cap.40. de fu vi-
da. El mayor elogio con que efta grande Santa y Maef» 
tra explicó el alto concepto de nueftro Venerable ̂  fue 
fin duda el fentimiento que hizo en fu muerte: deferí ve-
lo D.Fr.Diego de Yepes en el Ub*3* cap.25. de fu vida; 
por eftas ipúabtasiQuando murió el P^M, Avila (de quien 
tantas vezes avernos hablado en efi'a hijioria ) ftípolo 
luego la Santa en Toledo> que entonces ejlaba en cafa de 
JDona Luifa de la Cerda ipues como ella vio que faltaba 
tan grande Santo de la tierra ¿omenzo a llorar con grande 
fentimiento y fatiga.Causb ifus companeras grande nove-
dad efle llanto no acojiumbrado en muerte de nadieij la que 
aviendo fabido la muerte dé fu hermano > no avia echado 
vna lagrimá\fmo quepuejlasldS manos bendecia al Señor* 
viéndola agora con tan nuevo fentimiento 3 les ponia gran-
de efpantoy admiración* T aviendo fabido de ella la caufa 
de fu llanto > le dixeronyquepor quefe dfiigia tanto por vn 
hombre ¡qüe fe iba a gozar de Dios \ A ejio refpondib la 
Santa: De ejfo ejioyyo muy cierta, más lo que me da pena 
es > que pierde la Iglefa de Dios vnagran Columna ¿y mu-
chas almas vn grande amparo que tenian en el,que la mia¿ 
aun con efiar tan lexos > le tenia por efla caufa obligación, 
San Francifco de Sales en la praótica del amor de Dids^ 
lib, p.cap*6. dicet E l Doffoy Santo Predicador de Anda-
lucía Juan de AvilaJenicndo intento deformar vna Com-
pañía de Clérigos reformados para el férvido de la gloria 
de Dios y en que veta hechosyaprogreff is grandes-, quanda 
vio lade los Jefuit as en tal numero ¿que le pareció bacan-
te parafu emprejfajefso en fu intento, con vna man fe* 
dumbre é igualdad incomparable JL\ V . P . Fr.Luis de Gra-
nada^loria de fu figlo por la eminencia de fantldad y 
celeíliales eferitos,, haze choro aparte en los elogios de 
nueftro V.Maeftro, por aver eferito fu vida con vn elo-
gio y admiración continuada: firva por mueftra de los. 
demás el que hazc en el Prologo de ella por eftas pala-
bras: Porque defpuesque me pufe a conftáerar con atención 
la alteza de fus virtudes,parecióme cierto , que ninguno 
F podia 
podía competentemente efcrhir ¡u vida Jim quien tuvicjjt 
el rmfmo efpíritu que el tuvo^ porque fus virtudes fon tan 
Altas, que claramente cotijiejjo que las pierdo d£Víft<t,y co-
mo me hallo infufic i ente para alcanzarlas , afst también 
para e/crívirlas, mayormente que para efío tengo ds def* 
mar los ojos de las comunes virtudes, que agora vemos cu 
nuejiros tiempos, y fubír a otra clafe mas alta de otros nue~> 
njos hombres s en quien por ejlar la carne mas mortificad a s 
reyna elefpiritu de Dios mas enteramente, el qualhazelús 
hombres femjantes a si, y diferentes de los otros, que de L-t 
dteza de efie efpiritu carecemy para decir algo de lo qm 
Jientojeyendo las vidas de los Santos paffados,y mirandtí& 
de ejle Siervo de Dios(que¿l quifo embiarm me jiros tierft-' 
pos al mmdo) aunque confiejfo qiu en ellos avria mas al-
tas virtudes,pues eflan puejiospor vnperfeñifsimo decha-
m de ellas en la ¡glefia ,meparece que trato de imitarlos' 
con t odas fus fuerzas. Porque vi en él vna profundifsims 
humildad, vn-a encendidffslma caridad,vna fed infaeiabk 
de lafalvación de IMS Mimas-, vn efiudio y continuo traba-
jo para adquirir las,con otras muchas virtudes fuyas, qms 
adelante fe veran.Vvay Diego de Yepes, GoníeíTor de 
Phelipe Segundo^ y de Sanca Tercia de Jcílis ^ defpucs 
GbifpG de Tarazonaj Cn el Catalogo de perfonas San-
tas , que aprobaron el efpirita de Sanca Terefa^dioc af. 
íi : E l P , M , Avila, bk^ tiempos por 
Varón Evangelico5yMinif}ro de los masfieksy&elofos que 
ha tenido la ¡glefia en muchas edades, cuya vida y virtu-
desfon tales,que el P. F r . Luis de Granada efcrivm de ella 
^ Z i á r o ^ 1 . Fray Juan de Santa Mana^Religioíb Def-
calzo de S.Trancifco en laGhron¡Gade efta Reforma, 
part. i ,cap.3 i . tratando de las perfonas infignes^que hí^ 
zieron grande aprecio de las virtudes drSan Pedro de 
Alcantara^pone á nueftro Venerable con citas ^b!f i í¿« 
Dio también tejlmonio de f u fantidad el M.Juan de 
jivila, hombre de grande efpiritíji, experiencia para difcer-
nir lo verdadero de lo falf(),y lo bueno de lo m tal i bien co-
nocido en nuejiros tiempos por Varon Evangélico, y .\Mi-
ni j i ro 
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ni pro muy zehfode la honra de Dios y conoció mucho al 
Santo Fr. Pedro, y le trato con particular caridad ; y ifi 
ce t&c. en que es de notar aun más que el cíogio 
de eílos dos Hiíloriadores , el motivo de enrique-
cer con el teftimonio de nueftro Venerable la opi-
nión de dos Santos tan grandes. E l Padre Juan 
Lorino „ iluftre Efcritor > en el cap. 6. verf. 2. ds 
los Ados Apoftolicos > dice : loánnes Avila n)ir no-
Jiro fxculo apud Hifpanos magni nominis propter *üipM 
fandimoniam , & effiedeiamprgdicationis. El P. Ikrnai> 
diño Roíignoiio , Varón de acreditada fantidad J en el 
l ib. 5. de Difciplina Chriftianx perfedionis,cap.2Ó,ha-
bla del Venerable con efte elogio:Santlifsimo viro Ma~ 
giflro loanrii A v i U celebérrimo m Hifpania Juperiorií 
Jceculi concionatori, £1P. Andrés Efcoto en fu Biblio-
theca Hifpana haze vn breve compendió de fu vida> 
que comienza : loannes Avila Theologus, & fjeculi fui 
Ecclejiajíes fummus,Jt vtilitatem fpeBes in diseminando 
Dei verbo, ne inter fpinas cadens fuffocetur. E l P.Anto-
nio Potíevino en fu Aparato Sacro dice: loannes Avi -
la Hifpanus in Estica Provincia concionator, vir opti-
mus ^ & qui vit¿e fanttitati doBrinam adiunxtt. Genérale 
Epijlolarium y in quo inter alias Epijlolas[cripta eji Prg~ 
tori Hifpdlenfi, qua agitur aecuratifsimé de ratione mi 
minijirandi Eccleji ajile a > & facular i a. De cfta carta 
haze defpues vn elogio muy particular > poniéndola 
por régimen,, y eftudio de los hijos de los Principes : y 
mas abaxo, hablando en general de todas^dice : Et Ja-
ne idem ipfe Avi la , qui donum a Deo prudentts magnum 
eral confecutus /epijlolasaliasfcripjit ,non tantum fpiri-
malibus,quam &polyticispercommodas {aujím dice-
re) peni'coslejles. E l P.Nicolás Orlahdino ya citado,, 
ponderando en el lib.14. defu hiíloria ^ num. 16. de 
quanto íavor y ayuda aviafido para la Compañía el 
V . Macftro^ dice: Societati veroipfíplurimum Ule £5' au-
doritatis & (̂ rati.e ,Jua authritate,exímiaque in eam be* 
ncvolcntidj compdravitX al'num.59.cote jando ^ con: 
fejos 
íeíos de San Ignacio con los de nucftro Veneíable.diCG: 
Ut intclligas,qmm gemtnum illud E<vmgdic<e Japmtu 
lumen Ignaúm 3 & Avila confcntmnt^w el hb. 13. 
num, 42. hablando del confuelo que recibió el Vene-
rabie Maeílro con la fundación de la Compañía en 
Cordova 3 dice: Agehai Coráuhs cum akmnisfux dtf 
cipling tune Avila, qu¿f muí nojiros in m vrbe conftcxit, 
pro qua re egregilUborabat ,magmtudm gaudij datm 
in cantkum Simeonis erupit* Nuncdmittis Jervumtuum 
Domine. El P . Miguel Turriano eferivió vna carta á 
San Ignacio de lo que avia experimentado en nueñro 
Venerable , la qual refiere el mifmo Orlandino al num» 
6o. Dice afsi: Qmm de Patreac Mdgijlro loanne Avila 
cbnceperam animo opinionem, eam confirmavi vehementer, 
cum in hominis congrejfum vfumque veni. Fuitque maxi*. 
mum mihifinceritatis ac veritatis eius ffiritm argumm* 
tum y cum vidi quamex animo compleftatur, & excipiat 
fpiritum Societatis cunóla eius injlituta, idqueatt fe 
facerc naturall quadam quafi proprij amoris illecehra* 
qmd omnia plañe congrumt cum ea forma > quam in 
animo f m ipfe deferifferat 1 id ejfequod fuo fpirhu f n -
tiebat, & Jentit veram fe paraninphum inflar Sanñi 
IoannisfuiJfe9& gaudio gaudere propterfponfum. El V , 
Padre Juan Eufebio Nieremberg en los Varones iluí^ 
tres de la Compañía, haze repetidos elogios de nuef-
tro Maeílro en las vidas de los que fueron fus difeipu-
los: en la del P. JuanRamirez dice : Criáronle los pa* 
dresen grande chri(iiandad con la doóirina del J^. Padre 
Juan de Avi la , injigne Predicador , y Varón de gran 
fantidad. Y mas abaxo: Comunicólo con el V,Padre Av i -
la , efperando fu Confejo9 como tan acertado en todo con 
la admirable diferecion de efpiritu ,de que Dios le avid 
dotado-xuyo concepto repite en la vida del Padre Diego 
Guzman, y otras. El Cardenal Cienfucgos en la Vida 
de San Francifco de Borja ^lib.a. cap. 7. § . 3 . deferí-
viendo la admirable mudanza que causó en fu alma el 
Sermón que el V.Maeftro predicó en Granada en las 
Hon-
Honras de la Emperátriz^ le haze vn elogio muy íin-
gular en eftas palabras ^ dignas por fu dulzura > y mo-
ción de que fe prefenten a V . SANTIDAD : Vredko (dice) 
el diápimero el P. Maeftfo Juan de Avila j grande 
Apojlol del Andalucía, cuja lengua sy cuya pluma fueron 
dos perpetuos conduBos de la gracia, dos Clarines del £ van-
gdio^por donde articulaha fuego el Efpiritu Santo vr.eJiuvO 
en ejla oca fon dos horas en el Pulpito .exortándo con mas vh 
veza, y mas alma que nunca al defengaño t hablo de la bre-
vedad de la vidd jior delicada^ que con fu mifma aliento fe 
marchita: dé lo poco qm fe debe fiar en el favor de los Pfm-
cipes::: pafso luego a la eternidad > región que pifa el almd 
al primer pajfo que da ,faliendo de ejia vida-pondero aque-
llos dos difiantes extremos y fitios > que deben fer continua 
rúateria de nuejlros difeurfos, y de nuejlros miedos* Parea 
que avia ejudiado el Sermón en el cordzon del Marques 
de Lombay > que admirado de lo que ota , penfabd que 
aquel grande Orador efl aba leyendo def de aquel fitio alto> 
h que el defengam acababa de eferivir en fu fem'::: EJi e 
Sermón fue otro nudo que ato nuevamente al Mar* 
ques a fu refolucionw.Dcxo defeanfar de tanta fatiga al 
Híaejlro Avila ,y luego a la tarde le hizo llamar a fu po-
jada : vino aquel fonante Clarinde la verdad^y cefrados 
los dos en vna pieza , le dio el Marqués muy defpacio quen* 
ta de fu vida ::: oyó el Mae jiro Avila al Marques con fí* 
lencio, con ternura, y con admiración , levantando al Cielo 
los ojos agradecidos, de que huvieffe derramado tanta luz 
Jobre vna alma metida en el corazón de la vanidad j alen-
¿ble con razones llenas de fuego::: fe entregaron ambos a 
wucha oración y penitencias aquellos nueve di as 3ydefpues 
le dio leyes fantifsimas, e infpiradas todas ::: Previo en cf-
ta ocafion el Maefiro Av i la , que dejiinaba la gracia k 
aquel Principe defenganado ,para dechado milagrofo del 
deprecio del mundo. El Cardenal Belluga en fu libro con-
tra los trages y adornos profanos , cap. 9. §.2. tracen 
confirmación de fu fentencia á nueñro Venerable por 
eñas palabras 5 Demos principio oyendo a nuejlro Apoítol 
G de 
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de Andducia et p , M . Avi la , qmtt hablo con ádmirácion 
en ella matería\ y aunque era digno de exprejfar aquí quau-
to díc€ >folo referiré algunas de fm daufulas, 
Con la mifmaéftimaGion y aprecio hablan del efplri-
y virtades del V.Maeílro el Padre Molina de la Cartuja 
en fu libro de Inftrueciori dé Sacerdotes :cl PoRivadeney-
rábida deSanFraneifeo de Borja,lib.íieápa70y diadela 
Concepción: el PiMattiri de Roa^vidas é t lá Goñdefá de 
Feria,, y Doña Sarichá Carrillo:el Pá Gábricl dc Arandai 
vida del V.Goíitrerast E l Padre Juart de Matiáíiá^ Hifto-» 
ria de Efpaña / año 1585?. el P . JuanSebaftiari 3 Exee-
lefiGÍas> y obligaciones del eftádd Clerical i el P¿Jüáh dp 
Torres,Philofophia de Principes: Fr.Gerdnimd Gracian 
de la Madre de Dio.^ Dilucidario del verdaderotfpiritu^ 
cap.4. Fr4 Antonio Daza Franeifcañd , líb¿ 4, eap¿ $1 de 
fu. hiftoria vniverfah Fr.Thomás de JefusJPraétká de la 
vivaFé^lib. 2» cap. if .Fraücifeo Gaftro^Vida de S.Juan 
de Dios: Barcholomé Ximena i Hiftoria de Jaed^Cap.io* 
Don Pedro Fernandez de Gordora^ Vida de Doña San-
cha Catrillo 1 «l Venerable Don Jofephde Barcia Obií5 
po de Gadiz^ can conocido én el mundo por fusceíeftiá-
les eferitos . Introducción exhortatoria al Diípercadoir 
Ghriftiand i Fr¿ Juan de S.Geronimo^ y Fr. Juan de Jefas 
María, Coítipendio de la vida de Sarita Terefti ridra. 17. 
ci P.Doctor Fraricifeo Rivera^CorifeíTor de Santa Terefa^ 
en fu vidajib. ^.-capiy* Don Nicolás Antonio,Bibl¡othe-
ca Hifpana, verbo Ioanries:Diceionar¡o de Moreri ^ ver-
bo Avila:D.Fr.Francifco Terrones Obifpo de León 5 de 
A rte concionand¡:D.Thomás Carlcval de ludicijs , tom. 
1. tit. iédifp.a.ñ.72.JuaiiDiaz>difcipulo del V.Maeílro^ 
Prologo al lib. del Santifsimo Sacramentos D.Diego de 
Zuñiga^Annales de Sevilla^año 1534«D.Fr.Antonio Go-
vea/Vida de S.Juan de Dios: E l P. Sebañian Izquierdo, 
Phar.omn.fcient.difp.^l.q.i.n^p.DonJuan Rhos^ah 
virt.hift.lib.^. cap.i.Chronicade los Trinitarios Dcf-
calzos^Vida de fu Fundador : Fr. Melchor del Efpiritu 
Santo^DiamantcTrinitario,cap, i . Carlos Rofignolio> 
Ver-
Verdades Eternas^tom.i,lee.3. §. 3. Fr. Franciíco de 
Sania Mariá,Chron.delCarmen Defcalzo^lib^, ca|v0\ 
Fr.Gregorio Altare ^Vida. de Don Franciíco Reynoíb^ 
Obifpo de Cor do va > lib. 3, cap.3, y finalmente h a c h ó 
á decir a V . SANTIDAD^ que no fe abre libro en que íc c i -
te al V.Maeftró, que no fea con encomios muy íübidos ¿ 
propios de vn Santo. 
Eíle es^SANtiss iMopÁDRÉ^ el dibujo del V . Maeíboj 
queprefentó á V.BÉAtitUD, aunque con el defeonfueia 
defer táíi desigual y desfigurado ^ que apenas fe podría 
hazer jüicid de fus virtudes y iiieritos^ fi por otra parte 
no cónílaffeñcóñ maá; próporcioii de las inforniacioocs 
que temitó. Cónfieífo á V . SÁNtiDAb, que en mi fe veri-
fica la fcñtehciá p8có há referida de Fr. Luis dé Grana-
da^ que ninguno putde eompetenteniente eferivir la vi» 
da de efte iníigne Varón ] finó quien tuvieífe clmiímt) 
efpiritu que él tuvo : y qué fus virtudes fon tan altas,, 
que como tóe hallo infaficiéntc para alcanzarlas ^ afsi 
también para eferiyirlás '; jperd dirigiendofe efte raigo 
de ellas al eípitiíü dé V'.BfiktitüD ; á c u y 6 enlendimien-, 
to émbia Dios fuperiores luzeá jeii tiemj3b opdmino^ 
aun dé éftá defeduófa copia fabfcá deducir la verdad de 
fu ori^iñal ^ levantando el cBiicepcB al grado eminen-
te de íantidad que le correfponde ; y yo éfpero en los 
meritós del V<íherable Maeftrd i que por fu intercefsion 
ha de eftampar Dios en el piadofo ánimo de V . S A ^ t i D A D 
vna idea cabal de fus virtudes ¿para que femueVa á ex-
ponerlas a lá publica veneración : pues defde que fe 
dio principio a eftaCompulfa ^ íc va explicando tan á 
las claras en repetidos milagros (los quáles fe eftán com-
probando con autoridad Ordinaria ) que parece pide á 
Voces la declaración de fus cultos i y que el Cielo quie-
te dar nuevos teftimonios y recuerdos de fu fantidad á 
la tierra ^ aumentando los prodigios liaíla introdu-
cir fu veneración; Aquí ; SANTISSIMÓ PADRÉ > arri-
mo la pluma ^ y poílrado a los pies de V . BEATITUD, 
quificra explicar lo que rcíla > haziendo razones las 
lagi i -
lagrimas de todo eñe Reyno los ckfeos de todos 
los Principes ,Prelados y Religioíbs ^ las anfias de lós 
efpirituales^y la devoción de todos^ que vnanimes fufpi-
ran por la Beatificación de efte Venerable^ pero fortale-
cido con la confianza de hijo, yo , aunque indignó inf-
truniento para obra tan grande^en nombre de todos fu-
plico a V . SANTIDAD , como áPadre piadpfo, buelvalos 
ojosáeíla porción de Iglefia Catholicifsima , que ha 
ciento y feíenta y dos anos vive martyr de eftas anfias, 
para que inclinado a ellas, reñituya en confuelo el juf-
to dolor de tan largo íilencio, mandando que ella Cali-
fa profiga -y a mayor honra de Dios,y gloria del Eftado 
Ecleíiaftico, hafta fu feliz conclufion. Aísi lo eípera eftc 
religiofo Reyno del paternal amor de V . BEATITUD; y 
. yo poftrado humildemente á fus pies, pido fu Apoñoli-' 
ca bendición. Nueftro Señor guarde la muy Santa Per-
fonadeV. SANTIDAD , como la Iglefia Catholica ha 
menefter. Madrid, Agofto 15.de 1731. años. 
BEATISSIMO P A D R E , 
A los pies de V . SANTIDAD 
fu mas humilde Siervo, 
Diego Cardenal A porga* 
V 


